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ISPRAVCI I ISPRIKE (uza svezak 56, 2013)
U članku Danijele Marjanić Uz 75. obljetnicu rođenja: život i djelovanje dr. 
Josipa Kolanovića, ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva u miru (str. 145–172) nije 
navedeno da je J. Kolanović bio mentor pri izradbi magistarskoga rada Ani Holje-
vac Tuković. 
U članku Goranke Kreačić Četiri grba obitelji Tompa de Horzowa i Tompa 
de Palychna: dodatak Prilogu za rekonstrukciju povijesti hrvatskih plemićkih obitelji 
tompa de Horzowa i Tompa de Palychna (str. 191–206) u prijelomu su se pomaknu-
le četiri ilustracije (grbovi 1–4) te podnaslovi Zajednički grb obitelji Tompa de Palyc-
na i Tompa de Monyoro i Grb Žigmunda (Sigismunda) Tompe da Palychna, pa su na 
pogrešnim mjestima u tekstu. Glavna urednica ispričava se autorici i čitateljima.
U članku Tatjane Šarić i Marijane Jukić Prilog proučavanju povijesti omla-
dinskih organizacija na temelju fonda Republičke konferencije Socijalističkog saveza 
omladine Hrvatske (1942–1990), str. 269–288, otisnut je pogrešan naslov. Ispravno 
je Prilog proučavanju povijesti omladinskih organizacija na temelju fonda Republičke 
konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske (1942–1990). Glavna urednica 
ispričava se autoricama i čitateljima.
U prikazu izdanja Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774.–
1784. (str. 381–386) nije jasno navedeno da je urednica Vida Pavliček ujedno auto-
rica Uvodne studije, tj. prvoga sveska, da je ona odredila okvir i način na koji će se 
gradivo objavljivati u sljedećim svescima te da su priređivači gradiva u drugom sve-
sku (Donjopoljski kotar) Karmen Levanić i V. Pavliček sa suradnicima.
